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Terenski pregled arheoloških lokaliteta u Valpovštini 2010.





Stručnjaci Instituta za arheologiju iz Zagreba i Muzeja Valpovštine iz Valpova, kao i vanjski suradnici, u travnju 2010. 
godine započeli su sustavno rekognosciranje valpovačkog područja. Istražene su katastarske općine Zelčin i Harkanovci, a 
započeto je i istraživanje k.o. Ladimirevci i Marjančaci, dok su u k.o. Cret, Brođanci, Petrijevci i Valpovo evidentirani samo 
pojedini lokaliteti. U deset radnih dana evidentirano je osamnaest nalazišta od prapovijesti preko antike i srednjeg vijeka 
do kasnog srednjeg vijeka i novog vijeka. Najmanje je zastupljena antika, nešto više prapovijest, a najviše nalazišta pripada 
srednjem vijeku.
Ključne riječi: Valpovština, rekognosciranje, Brođanci, Cret, Harkanovci, Ladimirevci, Marjančaci, Zelčin, prapovijest, an-
tika, srednji vijek, kasni srednji vijek, novi vijek
Key words: Valpovo region, archaeological prospecting, Brođanci, Cret, Harkanovci, Ladimirevci, Marjančaci, Zelčin, prehi-
story, classical antiquity, Middle Ages, Late Middle Ages, modern era
Sustavni terenski pregled valpovačkog područja započeo 
je u travnju 2010. godine. Istražene su katastarske općine Zelčin 
i Harkanovci, a započeto je i istraživanje katastarskih općina La-
dimirevci i Marjančaci, dok su u katastarskim općinama Cret, 
Brođanci i Valpovo evidentirani samo pojedini lokaliteti.1 Istra-
živanje je obavljeno tijekom travnja 2010. g.2
U deset radnih dana evidentirano je osamnaest nalazišta 
iz razdoblja prapovijesti, antike, srednjeg vijeka, kasnog srednjeg 
vijeka i novog vijeka (karta 1). Najviše nalazišta pripada sred-
njem vijeku dok je antičkih najmanje.
Katastarska općina Zelčin
1. Zelčin, Močilno (Gradine) 1
Srednjovjekovno nalazište (karta 1: 1; karta 2: 1)
Lokalitet Močilno u narodu se zove Gradine. Nalazi se 
na sjeverozapadu k.o. Zelčin uz poljski put. Na terenu su bila 
uočljiva tri humka, jedan od njih je uništen. Na srednjem hum-
ku se nalazi dosta cigle i kamenih ulomaka kao i rimske opeke. 
Rimska opeka je korištena u sekundarnoj upotrebi. Po navodi-
ma starijih seljana nekada su još bile vidljive zidine. Radi se o 
srednjevjekovnoj gradini.
Južno od ostataka gradine, uz pašnjak nalazi se lokalitet 
Staro selo, gdje je na oranicama pronađeno više antičkih i prapo-
vijesnih nalaza, ali nalaza iz srednjeg i novog vijeka. 
1 Terenski pregled obavljen je u razdoblju od 6. do 17. travnja 2010. godine, a 
provela ga je ekipa u sastavu: Mirjana Paušak, dipl. arh.(Muzej Valpovšti-
ne, Valpovo) voditeljica istraživanja i  dr. sc. Zorko Marković (Institut za 
arheologiju u Zagrebu). Kao suradnici na terenu sudjelovali su Miro Var-
žić  i Stjepan Najman u svojstvu vodiča, te Matija Pandurić predsjednik 
mjesne zajednice Zelčin, Mladen Varžić, Mihajl Varžić, Nedjeljko Lisko, 
Vitomir Matoković, Stjepan Kovač (stanovnici Zelčina i Harkanovaca), 
Damir Vidović (vlasnik zemlje u Brođancima) i Ivana Šerek (volonterka u 
Muzeju Valpovštine, Valpovo).
2 Radovi su provedeni u skladu s Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za 
zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Osijeku, Klasa: UP/I-
612-08/10-08/0082; URBR:532-04-08/01-10-04 od 6. 4. 2010.
2. Zelčin, Močilno (Gradine)  2
Srednjovjekovno nalazište (karta 1: 2; karta 2: 2)
Na drugom brežuljku (bliže selu, lijevo od gradine) ima 
također građevinskog materijala, ali u manjoj količini. U  blizini 
su  navodno pronađene kosti u većoj dubini. Vjerojatno se ovdje 
nalazilo groblje.
3. Zelčin, Staro selo 
Prapovijesni, antički, srednjovjekovni i novovjekovni ar-
heološki lokalitet (karta 1: 3; karta 2: 3)
Lokalitet se nalazi južno od lokaliteta Gradine, zapadno 
u odnosu na selo i bliže selu u odnosu na lokalitet Gradine. 
Osim toponima na nalazište su uputili i stanovnici koji tu već 
godinama nalaze keramiku. Inače, konfiguracija tla je izravnata 
oranica.
Prikupljeni prapovijesni materijal su keramički ulomci 
ukrašeni trakama s otiscima prsta, grafitna ručka (halštat ili la-
ten), te druge ručke i dna. Antika je zastupljena sa sivom i crve-
nom keramikom s vidljivim otiskom lončarskog kola. U nalaze 
je ušao i jedan antički čavao.
Pronađena je i kasnosrednjovjekovna keramika žigosana 
nizom četverokuta, te novovjekovna glazirana keramika. Dosta 
je različitih sitnih ulomaka koji se ne mogu identificirati kao i 
maza s otiscima.
4. Zelčin, Selište 
Kasnosrednjovjekovni arheološki lokalitet (karta 1: 4; 
karta 2: 4)
Seoski naziv lokaliteta je Selišće. Lokalitet se nalazi uz rub 
groblja i gaja na jugozapadnom izlazu iz sela Zelčin uz blizinu 
glavne ceste koja vodi prema Harkanovcima. Lokalitet je orani-
ca bez vidljivih odstupanja u visini tla.
Pronađena je kasnosrednjovjekovna keramika. Ima i oker 
gotičke keramike, raščlanjenih oboda, profiliranih dnā. Boja ke-
ramike je siva, crvena i oker.
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Karta 1   Arheološki lokaliteti Valpovštine (izradili: M. Paušak i M. Eberhard).
Map 1    Archaeological sites of the Valpovo region (created: M. Paušak and M. Eberhard).
Karta 2    Arheološki lokaliteti na području katastarske općine Zelčin (izradili: M. Paušak i M. Eberhard).
Map 2    Archaeological sites in the area of the Zelčin cadastral municipality (created: M. Paušak and M. Eberhard).




Srednjovjekovni arheološki lokalitet (karta 1: 5)
Sjeverozapadno od Harkanovaca u šumi, uz rijeku Vučicu 
i rječicu Breznicu (zvanu Jasenovica) nalazi se lokalitet Gradina. 
U blizini je sabirne stanice Ina – Štefkovci.
Gradina ima tri različita velika opkopa, a najdublji je du-
bok oko 5 metara, dok je središnji krug širok oko 40 metara. 
Vjerojatno je srednjovjekovna utvrda. Voda je u opkope dolazila 
iz okolnih rijeka. Sada nema vode. 
6. Harkanovci, Kućište
Prapovijesni arheološki lokalitet (karta 1: 6)
Nalazi se na k.č. 787 k.o. Harkanovci, jugoistočno uz 
selo. Lokalitet je oranica bez prilaznog puta. Osim toponima na 
nalazište su uputili i stanovnici koji znaju za nalaze keramike na 
toj njivi. Oranica nema izražene visinske razlike.
Nalazi su utezi i kugle, ulomci keramike s ušicama i ruč-
kama blizu oboda. Boja keramike je sivo do crvene i oker. Uz 
nalaze profiliranog maza tu je i obrađeni jelenji rog.
7. Harkanovci, Selište
Prapovijesni i kasnosrednjovjekovni  arheološki lokalitet 
(karta 1: 7)
Nalazi se jugozapadno od sela uz šumu Brešće. U narodu 
se lokalitet zove i Selišće odnosno Totovica (dio bliže šumi). Lo-
kalitet je oranica uz šumu i glavnu cestu za Košku.
Nalazi su ulomci keramike, ušice, ručke te ulomak kame-
nog žrvnja, ulomak kamene  gladilice i mali komadić kremena. 
Ulomci upućuju na prapovijest i kasni srednji vijek, ali ima i 
nalaza iz novog vijeka. Samo jedan ulomak je latenski ili rimski.
8. Harkanovci, Tibinci 
Prapovijesni i kasnosrednjovjekovni arheološki lokalitet 
(karta 1: 8)
Lokalitet se nalazi uz šumu Gložje jugoistočno od Selišta 
uz lijevu stranu ceste koja vodi u Košku, preko puta Totovice. 
Lokalitet je oranica uz šumu i glavnu cestu.
Nalazi su kameni bat, ulomak kamenog žrvnja, te prapo-
vijesna keramika i većim dijelom kasnosrednjovjekovna u sitnim 
ulomcima (20-ak ulomaka) te 1 željezni čavao. 
9. Harkanovci, Mikolje 
Arheološki lokalitet (karta 1: 9)
Mikolje je po tradiciji prva lokacija Harkanovaca.
Nalazi se uz šumu zapadno od Selišta. Zbog usjeva nije 
bilo moguće  pregledati teren, ali predaja kaže da su tu bili stari 
Harkanovci. Stanovnici svjedoče o učestalom izoravanju cigala. 
Toponim upućuje na mogućnost da je tu bila crkva.
Katastarska općina Ladimirevci
10. Ladimirevci, Dimitrovac
Novovjekovni arheološki lokalitet (karta 1: 10)
Dimitrovac je lokalitet na ulazu u Ladimirevce iz pravca 
Valpova s lijeve strane ceste.
Nalazi su uglavnom glazirana keramika, ali ima i neglazi-
ranih ulomaka. Nađeno je nekoliko dijelova dna i oboda posuda 
te komad šljake ili zgure. Možda se radi o srednjovjekovnom 
selu koje je nastavilo živjeti u novom vijeku.
11. Ladimirevci, Staro groblje 
Srednjovjekovni lokalitet (karta 1: 11)
Lokalitet se nalazi oko 700 metara od zadnjih kuća s juž-
ne strane sela. Središte groblja ima oblik malog gradišta i uzdiže 
se na lokalnom terenu. Groblje je bilo u uporabi do početka 20. 
stoljeća.
12. Ladimirevci, Kuzminci 
Kasnosrednjovjekovni  arheološki lokalitet (karta 1: 12)
Lokalitet se nalazi uz Dječje Selo Ladimirevci, južno od 
sela Ladimirevci. Zbog blata nismo mogli obići veći dio terena. 
Na terenu koji smo uspjeli obići otkriveni su sitni ulomci kera-
mike i čavli. Nalazi upućuju na kasni srednji vijek.
Katastarska općina Valpovo
13. Valpovo, Kraljevci - Budžak
Antički i srednjovjekovni  arheološki lokalitet (karta 1: 
13)
Južno od Valpova, uz obilaznicu, tj. jugoistočni dio obi-
laznice obavljen je terenski pregled zemljišta Kraljevci. Južno od 
terena teče rijeka Karašica, a nadmorska visina je 93 m.  
Nalazi su pronađeni isključivo na dijelu terena uz Budžak k. č. 
br. 3927. Antika je zastupljena sa samo tri keramička ulomka.
Kasni srednji vijek prepoznat je u višestruko profiliranim 
raščlanjenim obodima, ukrasima žigosani trokuti u dva niza, 
urezana valovnica. Keramika je sive boje, a kasnosrednjovjekov-
na keramika je sive do crvenkaste boje. Imamo i ulomak brusa 
te dva zadebljana ruba posude.
Terenski su pregledana zemljišta zvana Slatina u susjed-
stvu Kraljevaca, no nije bilo nalaza.
Sl. 1 Zelčinska gradina (snimila: M. Paušak).
Fig. 1 Zelčin hill fort (photo: M. Paušak).
Sl. 2 Gradina u šumi kod Harkanovaca (snimila: M. Paušak).
Fig. 2 Hill fort in a forest near Harkanovci (photo: M. Paušak).
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Katastarska općina Cret
14. Cret, Crkvenje 
Srednjovjekovni  arheološki lokalitet (karta 1: 14)
Cret je selo uz cestu Bizovac – Našice. Pruža se uz sje-
vernu stranu ceste jednim redom kuća, a s južne strane ceste je 
željeznička pruga.
Lokalitet se nalazi u šumi iza zadnjih kuća na zapadu uda-
ljen oko 1 kilometar prema sjeveru u šumi. Do njega se dolazi 
šumskim putem uz čeke (sl. 2). Iza druge čeke skreće se u šumski 
predio 29 a. Lokalitet se vidi blagim humkom na kojem se pro-
nalaze opeka i žbuka. Najvjerojatnije se radi o srednjovjekovnoj 
crkvi, možda s grobljem naokolo. Lokalitet je udaljen oko 1 km 
od današnjih zadnjih kuća u selu. 
Katastarska općina Marjančaci
15. Marjančaci, groblje
Srednjovjekovni arheološki lokalitet (karta 1: 15)
Groblje se nalazi iza centra sela, na povišenom terenu. 
Mještanin Stjepan Kovač je iskopavao rake pa je izvadio dosta 
tvrde cigle, a nalazile su se i kosti. Vjerojatno se radi o srednjo-
vjekovnoj crkvi, možda  sa samostanom jer se u predaji spomi-
nju benediktinke. 
16. Marjančaci, Crnica
Arheološki lokalitet (karta 1: 16)
Isti nalaznik Stjepan Kovač, ima njivu zvanu Crnica koja 
se nalazi blizu groblja i na kojoj je pronalaženo različito oružje. 
Spomenuli su da imaju Selište u Marjančacima, a da je drugo 
Selište u Ivanovcima.
Katastarska Općina Petrijevci
17. Petrijevci – župni vrt crkve sv. Petra
Prapovijesni arheološki lokalitet (karta 1: 17)
Lokalitet se nalazi istočno iza crkve sv. Petra. Crkva je u 
središtu sela na obroncima brežuljaka nad Karašicom. 
Po površini zemljišta u župnom vrtu nalaze se brojni 
ulomci keramike starčevačke kulture. U muzej je prethodne go-
dine stiglo stotinjak ulomaka starčevačke keramike s tog  površi-
nom relativno malog vrta.
Katastarska općina Brođanci
18. Brođanci, Vinogradi (Franjin bostan)
Prapovijesni arheološki lokalitet (karta 1: 18)
Lokalitet je blaga padina. Danas je pašnjak i oranica. 
Smješten je na k.č.br.: 1172, 1173 k.o. Brođanci. U katastru se 
lokalitet vodi kao Vinograd. U narodu je već desetljećima po-
znat kao Franjin bostan, a među školskom djecom kao mjesto 
nalaza ulomaka koji se nose u školu na sat povijesti. U muzej 
su od osnivanja stizali ulomci starčevačke i sopotske keramike 
s tog lokaliteta.
Na površini oranica sakupljeno je obilje ulomaka kerami-
ke starčevačke i sopotske kulture.
Sl. 3 Terenski pregled zemljišta u Ladimirevcima (snimio: S. Najman).
Fig. 3 Field survey of a plot in Ladimirevci (photo: S. Najman).
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Summary
In the course of ten working days in April 2010, experts from the Insti-
tute of Archaeolog y from Zagreb and the Valpovo Regional Museum in Valpovo 
began systematic field surveying of the Valpovo region. The cadastral municipali-
ties of Zelčin and Harkanovci were prospected, and surveying of the Ladimirevci 
and Marjančaci cadastral municipalities commenced. In the cadastral municipali-
ties of Cret, Brođanci, Petrijevci and Valpovo only individual sites were registered. 
Eighteen sites were registered, from prehistory through classical antiquity and the 
Early Middle Ages to the High Middle Ages and the modern era. Classical an-
tiquity has the smallest share of sites, prehistory is somewhat more frequent, while 
the majority of sites belong to the Middle Ages.
